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MOTTO 
 
“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, menyertai 
engkau, kemanapun engkau pergi. ”  
(Joshua 1:9) 
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tercinta, keluarga dan sahabat teman-teman saya yang selalu memotivasi, 
mendukung, serta mendoakan saya. 
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SARIPATI 
Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi daya tarik wisata yang berguna untuk 
menunjang pendapatan daerah serta menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Setiap 
Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan memiliki potensi-potensi yang dapat dijadikan 
sebagai daya tarik wisata. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang memiliki 
potensi-potensi daya tarik wisata tersebut. Dari segi wisata alam, Boyolali memiliki daerah 
pegunungan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, dari segi wisata budaya memiliki 
tari-tarian tradisional yang masih cukup kental dengan kepercayaan adat  dan wisata kuliner 
yang menyajikan menu khas Boyolali. Dengan potensi-potensi wisata yang cukup menarik 
tersebut, harus diimbangi dengan promosi yang menarik agar potensi wisata tersebut lebih 
dikenal para wisatawan dan menunjang perekonomian daerah. Untuk meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan ke Boyolali, penulis merancangkan sebuah Video Promosi Pariwisata 
Boyolali dengan durasi 3,5 menit. Video ini akan menampilkan potensi-potensi wisata di 
daerah Boyolali, dengan keindahan alam, berbagai objek wisata, kesenian, peninggalan 
sejarah serta makanan khas yang ada di Boyolali. Video promosi ini dirancang dengan 
menerapkan konsep pengambilan gambar video dan beberapa teori tentang periklanan agar 
hasil video ini nantinya dapat lebih menarik dan mempersuasi para wisatawan. Pembuatan 
video promosi pariwisata ini meliputi 3 tahap proses perancangan, yakni proses pra-produksi, 
proses produksi dan proses pasca produksi. Pada proses pra-produksi penulis melakukan 
survey ke beberapa lokasi wisata, merancang konsep video, merancang strategi periklanan, 
serta membuat storyboard agar pada proses produksi pengambilan gambar sesuai dengan 
konsep video. Tahap terakhir pasca produksi, video yang telah diambil kemudian dilakukan 
seleksi dan editing agar video promosi lebih menarik. Video yang telah diproduksi ini dengan 
berdasarkan teori Elaboration likely model, komunikasi persuasif dan konsep AIDDA, 
setelah diuji public mendapatkan hasil bagus dan sangat bagus guna untuk meningkatkan 
jumlah wisatawan di Boyolali serta membantu Disbudpar dalam mencapai target. 
 
Kata Kunci : Boyolali, Video Promosi, Pariwisata, Iklan Pariwisata, Kabupaten Boyolali 
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ABSTRACT 
Every region in Indonesia has the potential tourism attraction useful to support 
regional income and a job opportunities for the people around.Each province, district, city, 
has potentials which can be used as tourist attraction.Kabupaten boyolali is one of the areas 
having potentials the tourist attraction.In terms of the natural attraction, Boyolali has 
mountain terrain with amazing natural panoramic, in terms of tourism culture has the 
traditional dancing that was still quite condensed by culture ceremonial and culinary tourism 
which presents menu typical of Boyolali.Potentials tourism attraction, should be accompanied 
by a interesting promotion that tourism potential was more known tourists and support the 
economy of the regions. To increase tourism visitors of Boyolali, the writer devise a video 
tourism promotion of Boyolali with 3.5 minutes durations. This video will feature tourism 
potentials of Boyolali, with wonderful panoramic , tourism attraction , art , a relic history and 
food typical in Boyolali. Video promotion is designed by implementing videography 
technique concept and several theories about advertising that the results of this video will be 
more attractive and persuade the tourists. Making video tourism promotion includes 3 stage 
planning process , pre-production process, production process and the process of after 
production .At the pre-production process writer do survey to some locations tourism 
attraction , plan the concept of video , plan strategy advertising , as well as making 
storyboard to guide the production process. The last process after production , video that has 
been taken will do selection and editing process that video promotion more interesting. Video 
that has been produced by based on the Elaboration Likely Model theory , persuasive 
communication and AIDDA concept , after get tested public good result and it is wonderful 
to increase the amount of travelers in Boyolali and helping Disbudpar to achieve the target. 
 
 
Keywords: Boyolali, promotion video, tourism, tourism ads, Boyolali district. 
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